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Nom i cognoms:....................................................................................................... 
IES:............................................................... 
Grup classe:................................................. Aula: ........................................... 
 
 
En el marc d'una recerca més àmplia sobre transicions escolars i el paper de les xarxes socials et 
demanem què penses sobre el recolzament social. Et preguem que llegeixis amb atenció les 
preguntes i responguis amb sinceritat. Agraïm molt la teva col·laboració. 
 
 
Dades de presentació 
 
On has nascut? ...................................................... Sexe:    Noia   Noi  
Lloc de naixement de la mare: ..................................Treballa? Si No En què? .................................. 
Lloc de naixement del pare: ......................................Treballa? Si No En què? ................................. 
Quants anys fa que vius a Catalunya? .................... 
Quin curs feies quan et vas incorporar a l’escola a Catalunya?  ................I en aquest institut? .................. 
Valora el teu grau de coneixement del català de l’1 al 10: ............. (1 és poc i 10 és molt coneixement). 
Ha suposat una dificultat afegida en els teus estudis? SI NO 
En quina llengua/es parles amb: La teva família: ....................... Els teus amics/gues: ............................. 
Participes en algun grup, associació o organització (teatre, dansa, música, esport, etc.)?  
No  
Si  Quin/s? ............................................................................................................... 
Indica en quin grau et sents dels següents llocs:  
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1 2 3 4 5 
De la ciutat on vius      
De Catalunya          
Del barri      
D’Espanya      
Del lloc on has nascut      
D’Europa      
Del lloc d’origen dels teus pares      
De tot arreu      
De cap lloc en especial      
 
 
Percepció cultural del recolzament social 
 
1. En quina mesura estàs d’acord amb les següents afirmacions: 
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 1 2 3 4 5 
Quan es necessita recolzament cal demanar-lo       
Difícilment una persona d’una altra cultura et pot donar suport quan ho necessites      
Només els febles demanen suport      
El recolzament dels altres es fonamental per sentir-te que formes part d’un grup      
Sense recolzament la persona es troba aïllada      
Les persones que reben suport se senten bé      
Viure sense suport de ningú fa més forta a la persona      
Les persones que reben suport triomfen més a la vida      
Les persones que reben suport sempre depenen dels altres per fer les coses      
CODI: 
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2. Si un/a jove necessita suport, quina és la manera més adient d’obtenir-lo?  
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 1 2 3 4 5 
Demanant-lo directament a qui et pot ajudar      
A través de les xarxes socials (facebook, twitter, fòrums, etc)      
No fer res, algú ja ho solucionarà      
Anant al servei o institució on ajuden      
Cercant informació (internet, biblioteca,...)      
Deixar-ho en mans de la seva família      
 
3. Qui creus que hauria de donar recolzament emocional, d’orientació i/o de recursos? (marca les 
opcions que creguis): 
 
 
Emocional 
Suport econòmic i 
altres ajuts materials 
 
D’informació i 
orientació 
Associacions o grups del barri    
Persones del meu grup cultural    
Família i amics molt propers    
Professionals i experts    
Tutors i professorat de confiança    
Altres:....................................................    
 
 
4. Creus que a la teva família els agradaria que continuessis estudiant? SI NO  
Et recolzen per continuar estudiants? SI NO 
Per quin motiu creus que la teva família vol que continuïs estudiant (marca una única opció)? 
 Per guanyar més diners en el futur 
 Per tenir més èxit en la vida 
 Per treballar en el negoci familiar 
 Per tenir una bona feina  
 Per desenvolupar-me com a persona 
 Altres: .......................................................................................................... 
 
5. Com t’imagines d’aquí a 10 anys? (marca una única opció) 
 Buscant feina 
 A casa amb els meus fills 
 Tenint un negoci propi  
 Treballant per algú altre 
 Estudiant 
 Treballant i estudiant 
 Altres: ......................................................................................................... 
 
 
 
Percepció del recolzament comunitari 
 
6. En quina mesura estàs d’acord amb les següents afirmacions: 
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 1 2 3 4 5 
Tenir recolzament al barri és un dret que tenen totes les persones que hi viuen      
Tenir recolzament al barri és una qüestió de caritat que s’ofereix als més necessitats      
Tenir recolzament al teu barri o poble és poder anar a diferents serveis quan et cal informació      
Rebre recolzament al teu barri o poble és poder tenir algú que t’escolti quan ho necessites      
Rebre recolzament al  teu barri o poble és disposar d’associacions o entitats per fer amics      
 
7. Els estrangers, en general, tenen més dificultats en rebre recolzament o suport? SI NO 
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8. Coneixes i/o participes en alguna de les següents associacions o entitats en el teu barri?(En cas 
afirmatiu, marca les opcions que creguis): 
 Conec però 
no participo 
Participo o 
he participat 
Escoles artístiques (dansa, teatre, música...)   
Clubs esportius (futbol, bàsquet, voleibol, centre excursionista...)   
Associacions d'ajuda o voluntariat (ONG's, fires solidàries...)   
Esplais/ Casals de joves/cau/centre cívic...   
Grups religiosos   
Centres oberts   
Associacions d'immigrants   
Altres:............................................................................................   
 
9. Has rebut suport o recolzament d’alguna persona d’aquestes entitats?  SI NO  
Si ho necessites creus que et podrien oferir suport o recolzament?  SI NO 
 
10. En quina mesura estàs d’acord amb les següents afirmacions: 
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1 2 3 4 5 
1. Em sento identificat amb la meva comunitat o barri      
2. Les meves opinions són ben rebudes al meu barri o la meva comunitat      
3. Molt poques persones de la meva comunitat saben qui sóc jo       
4. Sento el barri com alguna cosa meva       
5. Col·laboro en les organitzacions i associacions de la meva comunitat      
6. Participo en activitats socials del meu barri o comunitat      
7. Participo en algun grup social o cívic      
8. Vaig a les crides de suport que es fan dins de la meva comunitat      
9. No participo en les activitats lúdic-festives de la meva comunitat      
En les associacions esportives o culturals, grups socials o cívics, religiosos, agrupacions polítiques, ONG, etc.: 
10. Podria trobar persones que m'ajudessin a resoldre els meus problemes      
11. Trobaria algú que m'escolti quan estic decaigut       
12. Trobaria una font de satisfacció per mi      
13. Aconseguiria animar-me i millorar el meu estat d'ànim      
14. Em relaxaria i oblidaria amb facilitat els meus problemes quotidians      
“Cuestionario de apoyo comunitario percibido”. Gracia y Herrero (2006) 
 
 
Percepció del recolzament a l’institut 
 
11. Marca en quina mesura els següents aspectes et fan sentir recolzat a l’institut: 
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 1 2 3 4 5 
Tenir algú que m’escolti quan tinc problemes      
Comptar amb serveis que m’ajudin en els estudis      
Comptar amb algú que em valori com a persona      
Rebre la informació necessària en qualsevol qüestió acadèmica      
Rebre ajudes econòmiques quan les necessiti      
Rebre consells o suggeriments útils per resoldre problemes      
 
12. Valora el teu grau de satisfacció amb el recolzament que reps de: 
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No ho conec/ 
no m’hi relaciono 1 2 3 4 5 
Els teus companys        
El professorat       
El teu tutor       
El/a psicopedagog/a       
Secretaria de l’IES       
Direcció de l’IES       
Altres serveis de l’IES (mediació, etc.)       
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13. Indica el teu grau d’acord amb les següents afirmacions: 
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1 2 3 4 5 
1. Sóc un/a bon/a alumne/a      
2. Les meves notes són pitjors a les de la majoria de companys/es      
3. Quan no entenc alguna cosa a classe pregunto al professorat       
4. El professorat valora l’esforç que faig en els estudis      
5. Em sento bé amb els professors que tinc      
6. Em sento bé amb els companys de classe      
7. Quan tinc algun problema l’explico als meus companys/es de classe      
8. Quan tinc algun problema l’explico a un professor de confiança      
9. En general, el professorat m’aprecia i em demostra afecte      
10. Pel fet de ser estranger tinc més dificultats en rebre ajuda a la classe      
11. Les orientacions del meu tutor/a m’ajuden a resoldre problemes      
12. Els meus companys/es són un gran suport per a mi       
13. Em sento integrat/da en el meu grup de companys/es      
14. Em sento integrat/da al institut      
15. M’implico en les activitats del institut (sóc delegat, representant, mediador, parella lingüística, ...)      
16. Dono suport a qualsevol company/a que ho necessiti      
 
 
Percepció del recolzament de la família i de les amistats  
 
14. Marca en quina mesura els següents aspectes et fan sentir recolzat a casa:  
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 1 2 3 4 5 
Tenir una família que m’orienta i aconsella      
Tenir una família que m’estima i em valora      
Tenir una família que es fa càrrec de les meves despeses      
Tenir una família amb qui poder parlar de qualsevol tema      
Tenir una família que està al meu costat encara que faci una tonteria      
 
15. Marca en quina mesura els següents aspectes et fan sentir recolzat per part dels teus millors 
amics/gues: 
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 1 2 3 4 5 
Tenir amistats que m’orienten i aconsellen      
Tenir amics/gues que m’estimen i em valoren      
Tenir amistats que m’ajuden econòmicament quan ho necessito      
Tenir amistats que m’escolten quan tinc problemes      
Tenir amics/gues que sempre estan de la meva part encara que m’equivoqui      
 
16. Indica el teu grau d’acord amb les següents afirmacions: 
 
M
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 1 2 3 4 5 
1. Tens algú de la teva família per poder parlar quan ho necessites      
2. Tens amigues o amics per poder parlar quan ho necessites      
3. Tens algú de la teva família que t’ajuda a resoldre algun problema      
4. Tens amigues o amics que t’ajuden a resoldre algun problema      
5. Els teus pares et mostren estima i afecte      
6. Tens amigues o amics que et mostren estima i afecte      
7. Confies en la teva família per parlar de les coses que et preocupen      
8. Confies en algun amic o amiga per parlar de les coses que et preocupen      
9. Algú de la teva família t’ajuda amb els deures del institut      
10. Alguns dels teus amics o amigues t’ajuden amb els deures del institut      
11. Algú de la teva família el dóna suport quan tens problemes al institut      
12. Alguns dels teus amics o amigues et donen suport quan tens problemes al institut      
13. En la meva família es parla dels problemes de tots i ens recolzem tots      
14. Estic satisfet/a amb el recolzament que rebo de la meva família      
15. Estic satisfet/a amb el recolzament que rebo de les meves amistats      
Adaptació de l’“Escala de apoyo Familiar y de Amigos”. Landero y González (2008). 
